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Área do Conhecimento: Área das Ciências da Vida
Atualmente, as doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de morbidade e 
mortalidade no mundo. Determinar os fatores de risco para tais doenças é fundamental para a 
sua prevenção, visando minimizar suas consequências, por meio de uma conduta mais preventi-
va do que intervencionista. Neste estudo, teve-se como objetivo verificar a existência de fatores 
de risco para doenças cardiovasculares em docentes de uma Universidade de Santa Catarina. 
A metodologia se constitui em um estudo observacional, descritivo e transversal com aborda-
gem quantitativa. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário adaptado 
do Ministério da Saúde, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis, Vigitel, formulado por meio das variáveis constituintes do fenômeno investi-
gado. A amostra foi composta por 127 docentes, 55% de indivíduos do sexo feminino e 45% de 
indivíduos do sexo masculino. Os principais fatores de risco cardiovasculares observados foram: 
sedentarismo, 66%; antecedentes familiares, 51%; sobrepeso/obesidade, 56%; tabagismo, 14%; 
hipertensão arterial sistêmica, 11%; glicemia elevada, 3%; alcoolismo, 52%; alimentação, 34% 
e estresse, 51%. No que se refere aos resultados, pode-se constatar que a maioria dos docentes 
apresentou pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
sendo o sedentarismo o mais prevalente, seguido pela obesidade e pelo alcoolismo. Essa cons-
tatação denota a importância no desenvolvimento de políticas de promoção à saúde, que atuem 
nos fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares.
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